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摘  要 
I 
摘  要 
为了解决现有的高校大学生公寓管理系统存在的问题和缺陷，我们基于 C#


























To solve the existing problems and defects in college student apartment 
management system , we develop a new student apartment management system of 
HeZhou University was developed based on the the C# programming language and 
Sql Server 2005 database.This system not only realizes the information input, modify, 
query, delete and other functions, also designed a friendly interface, and it has 
innovation design in the interaction with the user , which improve the shortcomings in 
the previous functional management system on certain extent. It achieves easy and 
efficient logistics management of student information as well as maks the student’s 
personal information and reminder system as a whole , thus speeding up the 
implementation of the whole step of school information management automation. 
    At first ,this paper briefly introduces the background and software technology for 
student apartment management system; secondly it analyzes the feasibility of system 
and the ultimate design task , meanwhile it investigates and analyzes the application 
field ; then a detailed exposition of the system development, mainly from the system 
module design, database design, system interface design and system test these four 
aspects; finally, it summarizes the advantages and disadvantages of the system. 
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1.2.2 开发技术 
目前的管理系统主要有基于.NET 的管理系统、基于 Web 的管理系统和基于
B/S的管理系统等等[4]。本学生公寓管理系统是以 C#2005 和 Sql server 2005 数据
库作为开发工具。在设计过程中，充分利用开发语言和数据库的强大功能，力求
完善系统功能，使界面更加友好，避免在使用过程出现难以纠正的错误。同时运
用了微软公司推出的数据访问技术 ActiveX Data Object (ADO)，来实现对数据
库的访问和各种操作。 
（1）开发环境 
系统开发硬件 CPU 建议 P4-1.8G 以上，内存 512M 以上，硬盘剩余空间不小
于 4GB；软件环境必须 Windosw2003 以上操作系统，Visual Studio .NET 2008 开
发平台，sql server 2005 数据库，良好的互联网连接。 
（2）开发工具介绍 
① C#编程语言 
C#是一种编程语言，ASP.net 是一个平台，上面支持用 C#或者 C#写代码。 C#
不但可以开发基于 ASP.net 的应用程序，也可以开发基于 WinForm 的程序。以概
念来说，.NET是一个开发环境平台，为了开发.NET的应用，微软公司推出了.net
开发平台 Visuai Studio .NET(简称 VS .NET)作为微软 .NET战略的重要组成部






C#是基于 C 语言和 Microsfot .NET 平台开发的。它使得程序员可以快速地编
写各种基于 .NET 3.5 平台的应用程序，Microsoft .NET 提供了一系列的工具和服
务来最大程度地开发利用计算与通讯领域。正是由于 C#面向对象的卓越设计，
使它成为构建各类组件的理想之选——无论是高级的商业对象还是系统级的应
用程序。使用简单的 C#语言结构，这些组件可以方便的转化为 XML 网络服务，
从而使它们可以由任何语言在任何操作系统上通过 Internet 进行调用。 


































的代码可以分别写在不同的 cs 文件中。如使用 VS2005 创建 Form 文件时，系统
生成的代码与用户代码会被 VS会自动分开。 
e.空属类型：空属类型是一种像 int？一样可以为空的变量类型。本质上是



































②Visual Studio .NET 简介 
Microsoft Visual Studio（简称 VS）是美国微软公司的开发工具包系列
产品[14]。VS 是一个基本完整的开发工具集，它包括了整个软件生命周期中所需
要的大部分工具，如 UML 工具、代码管控工具、集成开发环境（IDE）等等。 
Microsoft Visual Studio 开发系统是一套协助软件开发人员 (不论他们是
新手或是经验丰富的专业人员)面对复杂的挑战并建立创新解决方案的开发工
具。Visual Studio 的角色是用于改善开发程序，并使得工作产生重大突破性
且更容易符合需求。Microsoft Visual Studio 2008 是面向 Windows Vista、Office 
2007、Web 2.0 的下一代开发工具,代号“Orcas”，是对 Visual Studio 2005 一次及
时、全面的升级。Microsoft Visual Studio 2008附在 Microsoft 版本的智
能型客户端应用程序上，可让开发人员快速建立提供最高质量、丰富的使用者体
验的接续型应用程序。Microsoft Visual Studio 引入了 250 多个新特性，
整合了对象、关系型数据、XML 的访问方式,语言更加简洁。使用 Visual Studio 
2008可以高效开发 Windows应用，设计器中可以实时反映变更,XAML 中智能感知
功能可以提高开发效率。同时，Visual Studio 2008 支持项目模板、调试器和
部署程序。Visual Studio 2008 可以高效开发 Web 应用，集成了 AJAX 1.0，包
















同时，Visual Studio 2008 为数据库的发布提供了更方便快捷的解决方案，加
入了拼写检查器。 
采用 Visual Studio 2008 后，组织将更容易撷取和分析可协助进行有效
商务决策的信息。 Visual Studio 2008 可以让各种大小的组织利用
Windows Vista和 2007 Office system，快速建立更安全、更容易管理且更可
靠的应用程序[3]。Microsoft Visual Studio 2008 提供标准版、专业版，以
及为专业软件开发者量身打造的 Visual Studio Team System 2008。
Visual Studio 改进开发程序，使其生产力、整合、广泛性、可靠性、方面得
到了加强[16]。Visual Studio 2008截面图如图 1-1所示。 
Microsoft应用程序平台是技术功能、核心产品及最佳作法指引的组合，目
的在协助从事商务的 IT 及开发部门合作伙伴充分掌握商机。Microsoft 应用程
序平台的其中一项核心产品便是Visual Studio，它可以为所有类型的开发 (包
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③ SQL Sever 2005 数据库 
SQL Server是一个关系数据库管理系统。它最初是由 Microsoft Sybase 和
Ashton-Tate 三家公司共同开发的，于 1988 年推出了第一个 OS/2 版本。在
Windows NT推出后，Microsoft与 Sybase在 SQL Server的开发上就分道扬镳了。
Microsoft将 SQL Server移植到 Windows NT系统上，专注于开发推广 SQL Server
的 Windows NT版本。Sybase较专注于 SQL Server 在 UNIX操作系统上的应用[17]。 
安装 SQL Sever 2005 数据库所需硬件条件：操作系统必须为 Windows2003
级以上版本，硬盘存储空间 1G以上，建议使用 1G以上的内存；所有版本的 SQL 
Server 2005的安装都需要 Microsoft Internet Explorer 6.0 ，(同时安装 SP1)
或更高版本，因为 Microsoft管理控制台(Microsoft Management Console，MMC)
和 HTML帮助需要它。只需 Internet Explorer 的最低安装即可满足要求，并且
不需要将 Internet Explorer 配置为默认浏览器。然而，如果只安装客户端组件
且不需要连接到要求加密的服务器，则 Internet Explorer 4.01(同时安装 SP 2)
即可满足要求；如果要编写 XML应用程序，则必须配置 IIS。安装 Reporting 
Services需要 IIS 5.0 或更高版本；操作系统具有 SQL Server安装所需的内置
网络软件。在安装 SQL Server 2005之前，必须启用 TCP/IP。 
在安装SQL Sever 2005 数据库时必须对操作系统配置检查，主要包含14 个
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